



О ЭТОМ году каменской 
птицефабрике присвоено 
звание коллектива высокой 
культуры животноводства. Не­
обычно сочетание двух опреде­
лений «фабрика» и «животно­
водство».
— Как всякое предприятие, 
фабрика строилась с учетом 
тех условий, которые помогли 
бы наиболее продуктивной ее 
деятельности. Близость к ж е­
лезной дороге, к элеватору — 
поставщику кормов. Каменский 
элеватор находится у нас бук­
вально под боком, но, к сож а­
лению, пока не производит не­
обходимые нам комбикорма 
Хотя в будущем эта проблема 
должна быть решена. А пока 
комбикорма доставляют нам 
из Рубцовска.
Что ж, у каждого предприя­
тия есть свои проблемы. Есть 
они и у птицефабрики. Совсем 
недавно она, как любой колхоз 
или совхоз, должна была сама 
обеспечивать себя всеми вида- 
хми кормов, то есть вынуждена 
была заниматься еще и земле-
А пока зайдем в электроцех. 
Здесь, за пультом управления, 
еще лучше видно, что фабрика 
представляет собой единый 
слаженный механизм: деятель­
ность всех цехов, всех служб 
направлена и подчинена одной 
цели. Сегодня у пульта деж у­
рит инженер-электрик Игорь 
Иваненко. Давно ли в сельском 
хозяйстве появилась такая спе­
циальность? А специальность 
лаборанта? Должность глав­
ного энергетика? Д а мало ли 
их, вызванных временем и 
очень быстро ставших обыден­
ными, привычными.
— Фабрика у нас новая, но 
почти с самого начала ее рабо­
ты ведем реконструкцию, — 
рассказывал мне главный ин­
женер предприятия А. С. Щ ег­
лов.— Установим какое-то обо­
рудование — через определен­
ный срок, с появлением в про­
мышленности более совершен­
ного, заменяем его.
... Было здесь пять птичников 
старой технологии—напольного
содержания. Большинство опе-
С Е Л Ь С К А Я
Ф А Б Р И К А
делием. Теперь же и собствен­
ные угодья фабрики сокраще­
ны до минимума: кормами ее 
снабжают поставщики. А ведь 
в таком разграничении функ­
ций и проявляется ярче всего 
специализация, которую в раз­
витом состоянии мы сплошь и 
рядом наблюдаем в промыш­
ленности.
В этих условиях предприятие 
имеет возможность все усилия 
направить на развитие основ­
ного производства. Специали­
зация лишь тогда резко повы­
шает производительность тру­
да и несет немало других вы­
год, когда она всепроникающа, 
то есть охватывает все уровни 
производства. Так, качество 
кормсгв-тгх питательность опре- 
делит лаборатория фабрики. 
Все профилактические меро­
приятия —обязанности ветери­
нарной службы. В качестве 
отдельного подразделения вы­
делено и инженерно-техниче­
ское звено, ведь содержать 
в образцовом порядке много­
численное оборудование ф аб­
рики — работа не из легких, 
она требует специальных, ква­
лифицированных знаний. Люди 
совершенствуют, изменяют про­
изводство — и одновременно 
идет второй, сопутствующий 
процесс: производство изменя­
ет людей. И с каждым годом 
оно будет требовать от работ­
ников все более высокого уро­
вня знаний. Впрочем, и сейчас 
на фабрике птичница со сред­
ним специальным образова­
нием не новость. Но об этом 
чуть позже...
рации производилось вручную, 
и труд птичницы был очень 
кропотлив. Потом механизиро­
вали некоторые операции: кор­
мление и поение. Но произво­
дительность труда возросла 
только после того, как птица 
была переведена на принципи­
ально новую технологию обслу­
живания — многоярусное кле­
точное содержание, позволяю­
щее механизировать, а в пер­
спективе даж е автоматизиро­
вать все производство. В этом- 
случае не только облегчился 
труд работников, но и увели­
чилась плотность посадки пти­
цы. С той же самой площади, 
что и при напольном содерж а­
нии, съем продукции увеличил­
ся почтргв три раза.
Проведем параллель: «рекон­
струкция», «съем продукции 
с квадратного метра» и еще 
множество подобных терминов 
— откуда они, из какого лек­
сикона? Из промышленного? 
Да, и этот лексикон исходит 
из промышленного уклада,, 
прочно вошедшего в сельско­
хозяйственное производство.
Среди вытянувшихся рядами 
четырехярусных клеток не сра­
зу заметишь работающих в це­
хе людей. А их всего двое. И 
первая мысль: как же они
успевают управляться? Сем­
надцать, а в реконструирован­
ных цехах двадцать тысяч кур 
обслуживают птичница и сле­
сарь-оператор.
Раньше в птицеводстве счи­
талось, что основная профессия 
здесь птичница. И, действи­
тельно, основная нагрузка ле-
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ж ала именно на ней. Но меня­
ется процесс производства и 
вносит свои социальные по­
правки. Можно сказать, что 
сейчас на предприятии зача­
стую приоритет за слесарем- 
оператором. Потому что от 
того, как работает оборудова­
ние, зависит многое. Если не 
сказать все.
Птичница Анна Ивановна 
Старостенко всю жизнь прора­
ботала в сельском хозяйстве, 
а ее напарник —слесарь-опера­
тор Николай Алексеевич Анси­
мов с ним не сталкивался. Но 
вот работают они сейчас здесь, 
и каждый чувствует себя на 
своем месте, обоим стал привы­
чен этот труд. Так какой же 
он: промышленный или сель­
скохозяйственный?
На фабрике трудится немало 
небольших семейных коллекти­
вов — удачно сложившихся 
дуэтов не только в жизни, но 
и на производстве. Отлично 
работают супруги Ярковы и 
Чупрына. А Мария Алексеевна 
и Анатолий Прохорович Кири­
лины приняли двадцать пятый 
цех, когда фабрика еще только 
вступила в строй. Они — пере­
довики производства, из года 
в год перевыполняют задания.
Работа на фабрике идет по 
скользящему графику: произ­
водство нельзя останавливать 
ни на минуту. Упущенное 
в один день или час потом не 
так легко восстановить. И 
опять же задумаемся на миг. 
Всей работе фабрики задан 
определенный ритм: одна опе­
рация четко следует за другой, 
с железной необходимостью 
определяет одна другую. Так 
что ж это, если не конвейер, 
ставший таким обычным на 
промышленном предприятии и 
теперь пришедший сюда?
...Кончился еще один рабо­
чий день. Птичницы и слесари 
принимают душ, выходят из 
фабричной проходной. Я еду 
вместе с ними в рейсовом авто­
бусе. Через несколько остано­
вок они начинают выходить и 
сразу  смешиваются с потоком 
горожан, у которых закончи­
лась смена на металлозаводе, 





П О З Д Р А В Л Я Е М !
В этом номере «Советского журналиста» напечатаны материалы 
последней производственной практики, авторы которых стали лау­
реатами традиционного творческого конкурса, проведенного в 13-й 
раз.
В жанре очерка 1-е место заняли публикации Е. Завьяловой 
(IV курс) и Н. Птицыной (V курс). Студентки премируются Сверд­
ловской областной журналистской организацией. Жюри отметило 
также очерки О. Тупициной (IV курс), О. Листопадовой и Н. Плен- 
киной (V курс).
В жанре корреспонденции лучшими работами признаны J1. Гиль- 
метдиновой (V курс), А. Панишевой, А. Буркова (III курс) и 
Ю. Шинкаренко (IV курс). Отмечены материалы Е. Фатеевой, 
А. Ничкова, Ю. Пургина (III курс), Ю. Чистовой, С. Брылунова 
(IV курс), Г. Пишвановой, С. Авдеева и .В. Расторгуева (V курс).
В жанре статьи жюри отметило материалы JI. Кулуевой и 
Л. Поленок (III курс).
В жанре репортажа призовые места получили материалы В. Ро­
зовой и Ю. Чистовой (IV курс) и фельетона — С. Калинчук 
(V курс).
Кроме того, отмечены интервью И. Камаевой (III курс), фото­
обвинение-реплика В. Менделевича (V курс).
Всего в конкурсе участвовало 68 материалов сорока девяти 
авторов.
Желаем новых успехов на очередной практике, выпускникам — 




— Как долетела родная?
— Н у и дождище у вас... 
— и вопрос остается без отве­
та. Мы привыкли, что случить­
ся ничего не может. Мы при­
выкли, что Аэрофлот — это на­
дежно. Мы привыкли, что не­
поладки бывают только у пого­
ды. Нам было тепло и уютно, 
и, сбегая по трапу, мы улы ба­
емся бортпроводнице: «Спаси­
бо!». Нам было спокойно, но 
никого за это мы лче благода­
рим. Не только 'мы, но и пило­
ты не знают, кто перед вы ле­
том готовил самолет.
...Они рассаживаются в пер­
вых рядах. Вчера — вы пускни­
ки авиационно-технических учи­
лищ  в Омске, Иркутске. З а в ­
тра — молодые специалисты, 
рабочие. Сегодня — грань. Они 
уже не стажеры. И вряд ли  
они ощущают, в чем состоит 
обряд посвящ ения в профес­
сию. Д опуск к самостоятельно­
му обслуж иванию самолета. 
Они поймут это завтра.
... Прожектор разрезает ноч­
ное зимнее небо. Корежится 
замерзший брезент. Утапты­
ваешь, выпрямляешь ногами. 
Лезешь на стремянку, чтоб за­
чехлить двигатель. Около двух  
пудов окаменелой ткани сопро­
тивляются в руках.
— Самые приятные воспоми­
нания— те шесть лет, что я был
В О Д В О РЕ М ИРНО посижи­вают на скамеечках старуш ­
ки, Не видно ни одного мальчиш­
ки. Зато слышно доминошников.
— Хотите эксперимент? — сме­
ется Валерий Григорьевич. — 
Вот сейчас я надену кеды, возь­
му мяч, выйду во двор и... — 
Лицо у Валерия Григорьевича 
загорелое, а от глаз расходятся 
лучики. Когда он (улыбается, лу­
чики исчезают, превращаясь в 
морщинки.
Он надевает кеды, берет мяч, 
выходит во двор, и через мину­
ту, откуда ни возьмись, футболь­
ную площадку уже заполонили 
мальчишки. Самые маленькие 
оседлали бортики корда и, забы ­
вая об опасности свалиться с 
них, экспансивно «болеют». Д аж е 
двухлетний Илюша, когда мама 
хочет унести его домой, каприз­
но пищит: «Я здесь хочу!». Стук 
мяча, радостные, возбужденные 
крики мальчишек разносятся по 
двору. И тогда на время смол­
кают досужие разговоры на ска­
меечке, прекращается стук доми­
но. В сторону спортплощадки 
оборачиваются раздраженные ли­
ца: «Ишь, снова этот разбегался. 
Смех! Что ни день — с пятилет­
ними мяч гоняет! Ненормальный, 
что ли?»
„БУДЬ МУЖЕСТВЕННЫМ, СЫН, 
И ДОБРЫМ...“ О Ч Е Р К
И снова стучат костяшки: 
«Пусто — пусто!». Снова закипа­
ют на скамеечке пересуды...
Правда, однажды решили взро­
слые заняться делом. Они били 
стекла и разбрасывали их по 
земле. Чтобы не смогли дети иг­
рать во дворе и мешать «козлят­
никам». Понурившись, смотрели 
мальчишки на стекла и разбре­
дались. Д ядя Валера убедил-таки 
их: ничего страшного! Нужно 
просто убрать все стекла. И 
мальчишки поверили: долго пол­
зали по двору, собирали по стек­
лышку. Мальчишки убедились: 
ничего страшного!
С шести лет Валера рос в дет­
ском доме. Отец погиб под С та­
линградом. М ама болела — у нее 
была открытая форма .туберкуле­
за. Иногда матери все же удава­
лось приехать в детский дом.
Мама! Маленький Валера бе­
жит навстречу. Мама! Хочет об­
нять и поцеловать любимую, род­
ную свою маму. А она его оттал­
кивает. Шести летний Валера не
понимал еще тогда, что она бо­
ялась заразить его. Сидели, мать 
и сын на разных концах скамей­
ки и плакали.
— Ну почему же, почему мама 
«оттолкнула меня?..
Антонина узнает о том, что 
муж  с работы вернулся, не по 
звонку в дверь. Еще раньше с 
улицы доносятся мальчишечьи 
крики: «Ура! Д ядя Валера с р а­
боты пришел!», «Дядь Валера, в 
футбол играть будем?», «Ну хоть 
чуточку, дядя Валера!».
Нередко в квартиру Полуни­
ных набегает толпа мальчишек. 
То «мультики» посмотреть, то 
просто так. Раздерет мальчишка 
на улице коленку и не домой бе­
жит — к Полуниным. В малень­
кой комнате отец сам оборудо­
вал для сына (его тоже зовут 
Валерой) учебный уголок. Там 
же стоит столик с разными сле­
сарными инструментами. Отец и 
сын часто мастерят что-нибудь 
вместе.
— Я сама порой удивляюсь
мужу. — улыбается Антонина. — 
Бывает, так устанешь после ра­
боты — делать ничего не хочет­
ся. А муж еще каждый вечер 
идет к ребятишкам. И пока с ни­
ми до дрожи в коленках не н а­
бегается, до тех пор считает, не 
отдохнул.
— Самое страшное для меня — 
скука, равнодушие, — говорит 
Валерий Григорьевич. — Я боюсь 
этого состояния. Оно будто уни­
чтожает меня.
После детского дома Валеру 
послали учиться в строительную 
школу на штукатура. Не при­
шлась профессия по душе. И по­
шел на завод учиться специаль­
ности, которая нравилась. После 
армии — в вечернюю школу. 
Приходилось трудно — слишком 
много было пробелов в знаниях. 
Но он окончил школу. И посту­
пил в техникум.
Однажды команда, в которой 
Валера-младший играл в футбол, 
проиграла. Мальчишки назначили 
матч-реванш.
(Окончание см. на 2 стр.)
ПЕРВЫМ
Д Е Л О М -
САМ ОЛЕТЫ
авиатехником, рабочим челове­
ком ,— говорит А. Б. Дубинин. 
Не часто приходится встречать­
ся с Начальником объединенно­
го авиаотряда в такойг-лгразд- 
ничной атмосфере. Тем более 
слышать, с каким теплом вспо­
минает он твою профессию, ко­
торая была и его. И нельзя не 
гордиться ею и не верить в 
свои силы, когда он, продол­
жая мысль о том, что золотой 
фонд авиации — люди, говорит 
о тебе: «А золотой фонд наше­
го коллектива — молодые лю ­
ди». Когда еще удастся со­
браться вместе — 4 смены... 
Завтра праздник кончится. Но 
родится традиция.
... Утром и ночью , в слякоть, 
в мороз и в пыльный зной ты 
меняешь колесо, обливаешь 
машину «Арктикой», чтоб не 
обледенела на взлете. Часто 
грязь угнетает, и неудобно в 
замызганной спецовке идти в 
столовую. А хорошо бы в бе­
лой рубашке да за штурвал... 
Мечты остаются в детстве.
... Первый учитель. Настав­
ник. Порой поражаешься, на­
сколько хорошо он знает ма­
шину. Как врач, по самым не­
значительным симптомам опре­
делит болезнь и с закрытыми 
глазами подскажет тебе, куда  
подойти и какой болт затянуть. 
Теория обретает видимые очер­
тания, и сила знаний переходит 
в мастерство. А. Д. Чистяков, 
В. А. Горностаев, М. Д , Васю - 
та, Н. П. Пинжанин ■— они 
больше привычны к металлу, 
сегодня они бережно держат 
букеты роз. Один из молодых 
ребят, благодаря наставников, 
скажет: «...Он как бы ведет
тебя за руку». Завтра он вы пу­
стит твою ладонь из своей 
крепкой руки.
... Пристегните привязные 
ремни. Наш рейс выполняет  
экипаж... А я не знаю, кто про­
верял двигатели моего самоле­
та, благодаря кому в салоне 
тепло, не знаю, как зовут этого 
парня, который взмахом рук  
разрешает самолету оторвать­
ся от земли. Может быть, его 
лицо я видела несколько дней 
назад среди виновников торже­
ства... И он был в галстуке 
и чистой рубашке. Я не знаю. 
Но я привыкла летать самоле­
том. И верю, что неполадки 




КОГДА ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 
НЕ В Л А Д У
Мастер второго механосбороч­
ного участка завода по ремонту 
горного оборудования Е. В. Чер­
нышева охотно рассказывала об 
организации социалистического со­
ревнования в смене. П оказала 
трудовые паспорта.
В каждый аккуратно внесены 
обязательства на год. Хорошо, что 
кроме перевыполнения производ­
ственного задания многие стре­
мятся повысить квалификацию, 
общеобразовательный уровень, 
сдать нормы ГТО. Читаю трудо­
вой паспорт электросварщика
А. И. Кетова. Он обязуется еже­
месячно выполнять производствен­
ное задание на 160 процентов, 
сдавать 60 процентов продукции 
с первого предъявления, подать 
рацпредложение и отработать на 
благоустройстве завода и поселка 
16 часов.
Судя по обязательствам рабо­
чих, по многочисленным экранам, 
отражающим ход соревнования, 
кажется, что трудовому соперни­
честву уделяется должное внима­
ние. Однако форма и содержание 
явно не в ладу здесь.
Просматривая социалистические 
обязательства, невольно заме­
чаешь, что многие из них словно 
близнецы. И оформлены они одной 
рукой, рукой мастера, которая 
посчитала целесообразным взять 
на себя такую обязанность.
Разговаривая с рабочими, все 
больше убеждалась, что многие 
поставили лишь подпись, даж е не 
посмотрев под чем. А. И. Кетов 
на вопрос, какие он принял обяза­
тельства на год, ответил: «Не
знаю. Д а ведь в трудовом паспор­
те все написано». Такой же точно 
ответ услышала от H. IT. Савель­
ева, А. Н. Усанова, Н. А. Толсто- 
вой. Откроем трудовой паспорт 
бригады слесарей В. Ф. Кротико- 
ва. Они решили выполнять произ­
водственное задание на 150 про­
центов, добиться, чтобы все четве­
ро работали с личным клеймом, 
повысить производительность тру­
да на три процента, всем продол­
ж ать учебу в школе экономиче­
ских знаний. Под текстом стоят 
подписи всех членов бригады. Но 
ни один не смог вспомнить, что он 
наметил шесть месяцев назад.
Пункты многих обязательств 
начинаются с частицы «не»: не
нарушать трудовую дисциплину, 
не допускать брака и тому подоб­
ное. Например, та же бригада сле­
сарей обязуется «не иметь случаев 
нарушения общественного поряд­
ка», «содержать в образцовом по­
рядке оборудование и рабочие ме­
ста». Слесарь-ремонтник Н. М. Вы­
соцких обещает не допускать про­
стоя оборудования, а стропаль­
щик П. К. Уткин—не задерживать 
сдачу продукции. Но ведь это 
прямые обязанности каждого!
Рабочие второго механосбороч­
ного участка фактически перекры­
вают обязательства. Например, то­
карь А. Н. Усанов выполняет за ­
ПРОФСОЮЗ 
И СОРЕВНОВАНИЕ
дания не ниже 180 процентов. А 
в трудовом паспорте — 155. То же 
у шлифовщика А Н. Слепухина, 
электросварщика H. Н. Савельева.
Еще одна деталь. Казалось бы, 
год от года обязательства должны 
быть выше и напряженнее, потому 
что совершенствуется мастер­
ство, улучшаются условия труда, 
а значит растет и производитель­
ность. А в обязательствах рабочих 
участка встречаешься с обратным. 
Например, в прошлом году А. Н 
Усанов обязался выполнять зад а­
ние на 163 процента, в этом— на 
155. Сдавать продукции с первого 
предъявления 57 процентов, нынче 
—50. Но токарь справляется с за ­
данием в среднем на 180 процен­
тов, а с первого предъявления 
сдает 70 процентов продукции.
Видимо, красивые стенды, акку­
ратно заполненные трудовые пас­
порта — это еще не все. Когда 
обязательства составляются без 
анализа возможностей, мастерства 
человека, без учета неиспользо­
ванных резервов, тогда соревнова­
ние проходит формально.
На участке, например, широкое 
распространение получили дого­
ворные начала состязания. В тру­
довых паспортах есть специаль­
ный раздел. А. И. Кетов вызвал 
на соревнование электросварщика 
.H. Н. Савельева, фрезеровщик
Н. А. Толстова — Н. Г. Соболеву, 
токарь М. Л. Тарасов---А. Г. Опле- 
тина. Против фамилии победителя 
мастер Е. В. Чернышева рисует 
флажок. Это хорошо. Но стоит 
спросить у них, кто впереди, услы­
шишь: «Надо посмотреть в пас­
порте, там все написано». Почему 
бы двум соревнующимся не встре­
титься для подведения итогов?
Нет необходимости доказывать, 
что поощрение победителей имеет 
немалое значение. Но опять-таки 
на втором механосборочном участ­
ке из этого сделали неразреши­
мую проблему Мал фонд матери­
ального поощрения. Но ведь есть 
другие средства. Почему бы в 
честь лидера не выпустить «Мол­
нию»? Среди трехзначных цифр, 
которыми пестрит экран соревно­
вания, трудно выделить победите­
ля. На других предприятиях, на­
пример, в адрес передовиков от­
правляют письма-благодарности, 
их отмечают почетными грамота­
ми. Здесь же формы морального 
поощрения используются не в пол­
ную меру.
Соревнование действенно и эф­
фективно, когда организовано на 
основе ленинских принципов. То­
гда оно добрый помощник коллек­
тива в успешном выполнении го­
сударственного плана и социали­
стических обязательств одиннад­
цатой пятилетки. Об этом должны 





СКАЗКА рождается на моих глазах. Ее рисует художница 
Фаина Касатова. На одной стен­
ке ларца — Аленушка с брат­
цем. «Не послушался Иванушка 
сестричку, и случилась беда...» А 
вот и радостный исход: «Стали
они жить-поживать да добра на­
живать». Как знаменование счаст­
ливого конца — букет традици­
онных городецких цветов. Их 
рождается каждый день на Горо­
децкой фабрике видимо-невиди­
мо... За окошком — двадцатый 
век, а здесь живет, уходя корня­
ми в далекую старицу, искусство 
народного промысла.
Секретами городецкой росписи 
в совершенстве владеет одна из 
ведущих художниц творческой 
лаборатории фабрики Фаина Ни­
кифоровна Касатова. Не совсем 
обычным путем пришла она сюда. 
Сначала много лет работала на 
семинской фабрике «Хохломский 
художник», творила хохлому, а 
теперь вот уж четырнадцатый год 
занимается городецкой росписью.
Каждый поистине творческий 
человек стремится передать свои
коне добрый молодец скачет, все­
му миру улыбается. А вот на 
блюде закружились, затерялись 
в диковинных цветах зеленые, 
малиновые, голубые птицы. Такие 
только в сказках бывают или 
прилетают к нам в наши детские 
сны.
—• В душе ребят живет бес­
ценный клад, который многие из 
нас, взрослых, с годами утрачи­
вают, — это восторженная впе­
чатлительность, особое умение 
видеть красоту, свежесть чувств...
Ларцы, аптечки, панно, ш ка­
тулки — чего только нет в твор­
ческой мастерской ребят! Необ­
ходимыми материалами, «бельем» 
снабжает школу фабрика. 
Школьники часто приходят сю­
да, чтобы поучиться іу настоящих 
мастеров. А потом, после школы, 
многие сами становятся мастера­
ми. Не подводят свою учитель­
ницу, достойно трудятся на фаб­
рике Галя Фомичева, Люба Боч­
карева, Валя Генералова, Таня 
Шульпина и другие выпускницы 
городецкой школы № 13.
Ни школа, ни фабрика не ста-
С Л Е Д У Е Т
Л?
знания, опыт другим, юным, что­
бы вечно живым, молодым оста­
валось искусство... Когда Каса- 
товой семь лет назад предложи­
ли вести уроки городецкой рос­
писи в восьмилетней школе 
№ 13, она. долго раздумывать не 
стала.
В первом классе учит худож ­
ница ребятишек правильно кис­
точку держать, красками пользо­
ваться, отдельные детальки вы­
рисовывать: скобочку, листик, 
розочку... Потом поселяются в 
ребячьих альбомах красавцы-ко­
ни, птицы сказочные... А дальше 
от основы — к сложной сю жет­
ной росписи: рождаются компо­
зиции, воплощающие творческие 
мысли, поиски школьников. Те, 
кто по-настоящему «заболел» 
росписью, приходят после треть­
его класса в кружок. Твори, вы­
думывай, пробуй — сочиняй 
свою сказку!
Беру в руки большую деревян­
ную тарелку. Не простую — вол­
шебную. Взглянешь на нее, и 
сама собой вдруг звучит в голо­
ве песня: «Шла девица за во­
дой...» Девушка пригожа, в рас­
писном платке, сарафане пест­
ром. Словно играючи, несет она 
на плечах коромысло с ведрами. 
За красавицей парень идет, в ко­
соворотку да кафтан наряжен­
ный... Вокруг — много цветов. 
Автор этой работы, наполненной 
радостью жизни, — восьмиклас­
сница Таня ГІряхина.
Разделочные доски, расписан­
ные пятиклассницей Таней Руза- 
новой, пестрят цветочной рос­
сыпью. Меж цветов на вороном
вят себе цели воспитать профес­
сионалов. Детей приобщают к 
красоте. И, как и везде, где в 
основу кладется горячее, заинте­
ресованное отношение к делу, 
результаты отрадные. В ребятах 
воспитывается не только чувство 
красоты, но и чувство добра, 
справедливости, чуткость, стрем­
ление поделиться с другими тем, 
что они знают и умеют. Летом, 
когда ученики Касатовой отды­
хают в пионерских лагерях «Сол­
нечный», «Узольская жемчужи­
на», не сидят они без дела — 
учат городецкой росписи сверст­
ников, вместе с ними украшают 
столовую, свое жилье, игровые 
комнаты.
Эстетическое воспитание слива­
ется с нравственным. Человек, 
познавший один раз творческую 
радость, будет к ней стремиться 
всю жизнь. Поговорила я с ре­
бятами, познакомилась с их 
творчеством и поняла: за судьбу 
юных мастеров можно <не трево­
житься. Есть в Городце люди, 
по-настоящему заботящиеся о 
будущ ем искусства народного 
промысла.
Г '  ИНЫМ отношением к делу 
^  пришлось столкнуться в селе 
Полх-Майдан, родине уникаль­
ного явления наших дней — 
полх-майданской росписи.
Кому из нас не знакома иг­
рушка «тарарушка», обладающая 
строгой токарной формой, распи­
санная размашисто, ярко, празд­
нично? Однако сегодня искусство­
ведов тревожит то, что в селах 
Полх-Майдан и Крутец в какой- 
то мере утрачиваются традиции
росписи, многоцветные, затейли­
вые узоіры заменяются дешевой 
красивостью: поверхность игруш­
ки обжигают, затем на нее нано­
сят несколько цветков. В погоне 
за количеством изделий, руко­
водствуясь при этом больше м а­
териальным интересом, некоторые 
мастера-умельцы не стремятся 
«усложнять» рисунок и отходят 
от сложившихся традиций.
Детям, членам семьи, прихо­
дится следовать указу родителей, 
копировать заданный ими обра­
зец. Вот и получается: творят
ребята не красоту, а ее раскра­
шенный суррогат. А ведь ремес­
ленничество, холодное, механиче­
ское копирование ничего общего 
не имеет с искусством, в основе 
которого — стремление сделать 
свое, практически осмысленное. 
Но дети-то учатся в школе, где 
им могут привить настоящий 
художественный вкус! Могут и 
должны!
Да, в местной средней школе 
вот уже второй год обучение 
полх-майданской росписи входит 
в состав учебной программы. Но 
она существует только для уче­
ников 9— 10-х классов. Это не 
дает возможности получить от 
обучения ожидаемый эффект, так 
как за такой короткий срок ре­
бята не успевают познать и по­
нять суть народного искусства, 
освоить сложные процессы худо­
жественного мышления. Н астоя­
щие мастера, художницы, работа­
ющие на Вознесенской фабрике, 
не знают в школу дороги.
С предприятием здесь, в отли­
чие от Городца, контакты у шко­
лы весьма зыбкие. Согласно хоз­
расчетному договору в прошлом 
учебном году ребята старались 
изготовлять стандартную продук­
цию высокого качества, каждую 
каплю лака, краски экономно рас­
ходовали. А с фабрики, как гово­
рится, ни ответа, ни привета. Не 
приехали за игрушками. И вот они 
за лето порастерялись.
— Для работы недостаточно и 
красок, кистей, дерева, — сказал
В. С. Евдокишкин. — Фабрика 
только и знает, что засыпает нас 
обещаниями.
Может, из-за такого невнимания 
к «наследникам» фабрика остро 
нуждается вот уже в течение дол: 
гого времени в умелых руках? 
Редко случается, когда «забредет» 
сюда выпускник полх-майданской 
школы. И остается он в селе, и 
начинает забывать традиции полх- 
майданской росписи, так и не 
успев с ними по-настоящему по­
знакомиться.
ТХ  ТАК, две школы, два разных 
подхода к обучению народ­
ному промыслу... В Городце 
учат создавать красоту, творчески 
воспроизводить окружающий мир. 
В Полх-Майдане, увы, школьники 
пока воспроизводят уже сделан­
ное другими, идут по дороге, уже 
пройденной кем-то. Забывается 
старая истина, что развитие на­
родного промысла возможно лишь 
при условии: опираясь на опыт 
старших, твори свое, ищи свой 
собственный мотив, свою песню.
Л. ГИЛЬМЕТДИНОВА.
«Горьковская правда».
„БУДЬ МУЖЕСТВЕННЫМ СЫН,— я не пойду, — скучно ска­зал Валера дома. — Все равно 
проиграем...
Валерий Григорьевич возму­
тился: как это? А затем заду­
мался.
— Нам труднее жилось. Время 
было тяжелое, послевоенное. А 
наши дети? У них все есть, они 
беззаботны. Кто поможет утвер­
диться в жизни нашим детям? 
Какие цели поставят они перед 
собой? Каким ценностям будут 
поклоняться?
— Как же так, Валера? Ты не 
идешь на матч-реванш? Д а неу­
жели ж нет в тебе ни капли 
самолюбия, бойцовского характе­
ра? — возмутился отец. — О ка­
зывается, ты из слабеньких? Гы 
всегда будешь отступать?
Сын насупился. Долго молчал. 
На матч он пошел.
Часто Валерий Григорьевич бе­
рет сына с собой на работу. «Хо­
чу, чтобы сын видел, как зараба­
тываются деньги. Больше всего 
боюсь, чтобы он не вырос туне­
ядцем».
Нелегко было Полуниным в 
первые годы. Денег не хватало. 
Сейчас я сижу в уютной кварти­
ре Полуниных. Мягкие вращаю ­
щиеся кресла, проигрыватель, 
(Окончание. См. 1 стр.).
И ДОБРЫМ“
магнитофон, цветной телевизор...
-— Деньги? — Антонина улыба­
ется. — Безалаберно, говорят, мы 
к ним относимся. Как-то незамет­
но они у нас расходятся; И нет 
такого, чтобы друг перед друж ­
кой строго за каждую  истрачен­
ную копейку отчитываться.
«Счастливый ты, Валерка, — 
сказал как-то Валере-младшему 
приятель. — Такой у тебя папа 
хороший».
Что заставило девятилетнего 
мальчишку сделать печальное 
признание, что папа чужой луч­
ше папы родного. Какое грустное 
знание стоит за этими словами?
Как-то во время игры на спорт­
площадку ввалился пьяный м уж ­
чина. Ребята прекратили игру и, 
насупившись, смотрели. И вдруг 
один из мальчишек, чуть не пла­
ча, бросился на нежданного гостя 
и стал молотить кулачками по его 
животу: «Ну, ты! Уйди! Уйди!».
Это был его отец.
Детдом. В то тяжелое время 
воспитателей и учителей не хва-
ОЧ Е Р К
тало. Д а и как бы ни старались 
они, не заменить им было род­
ных матерей и отцов. И с не­
осознанной обидой на весь свет, 
а то и Зѵіобой мальчишки учи­
лись пить и курить. Там же «учи­
ли непослушных». Но Валеру 
удерживала какая-то сила от зло­
сти и хулиганства. Мальчишки 
любили слушать, как рассказыва­
ет Валера басни, как он псет. 
К акая же сила вселяла в него 
добро? Может, где-то подсозна­
тельно жили в нем строки из 
письма-завещания, которое мама 
написала за день до смерти? 
Слабые, неровные буквы.
«Сейчас я лежу в больнице. 
Только что принесли завтрак. 
Завтрак хороший, вкусный...» 
Дальше — большой пропуск. О 
чем хотела сказать белая бумага? 
И вдруг, после тех будничных 
слов, без всякой логики как крик: 
«Будь в жизни мужественным, 
сын. И добрым. Будь честным...»
Каким хотят видеть Полунины 
своего-сына?
— Честным и трудолюбивым, — 
ответил Валерий Григорьевич.
Слова эти могут показаться 
банальными. Но, размышляя о 
жизни этого человека, пони­
маешь, что для него самого об­
ретение этих качеств — итог не­
легкой борьбы. Д ля него трудо­
любие — это противостояние 
унынию и равнодушию. Для него 
честность — это идти против 
злобы и грязи. И неудивительно, 
что в сыне — самом дорогом 
для тебя существе — отец боит­
ся увидеть то, против чего сам 
долгие годы боролся.
—  Мне порой кажется, что у 
некоторых родителей воспитание 
детей сводится к тому лишь, что­
бы ребенка обуть, одеть да на­
кормить, — говорит Валерий Гри­
горьевич. — Как так можно! И 
некоторым будто и дела нет: чем 
занимается ребенок? Кто его 
друзья?..
И мне вспомнился один знако­
мый. На работе он звезд, что на 
зывается, не хватал. Решил жить 
«для себя». Стал заниматься 
спортом, бросил пить и курить. 
Он максимально эрудирован.
День его расписан по. минутам. 
Он с улыбкой мечтает о роли­
ках: чтобы и ходьбу «рационали­
зировать». Но вот все чаще посе­
щает моего рационалиста песси­
мизм: «А к чему это самоусовер­
шенствование? Кому это нужно?»
— ...Хотите эксперимент?
Валерий Григорьевич уходит с 
площадки. И игра ребят прекра­
щается. Йм плохо без Валерия 
Григорьевича.
А, может быть, это и есть на­
стоящее счастье — стать таким 
необходимым для совершенно чу­
жих детей? И видеть, как они и 
твой собственный сын понемнож­
ку начинают видеть мир таким, 
каким видишь его ты, начинают 
понимать, что все хорошее надо 
добывать трудом, старанием, тер­
пением и любовью.
Еще покрикивают на ребят ак­
тивные любители покоя, но все ча­
ще то один, то другой отец при­
ходит на помощь Валерию Гри­
горьевичу, все чаще та или иная 
мать, собирая сына за Волгу («С 
дядей Валерой едем»), находит 
слова благодарности этому чело­
веку. И теперь, пожалуй, история 
с битыми стеклами во дворе 
больше никогда не повторится...
Е. ЗАВЬЯЛОВА.
«Волгоградская правда».
« И Щ У  Ч А Б А Н А »
— Не вовремя вы приехали, — 
сказал мне первый секретарь Агин­
ского окружкома ВЛКСМ В. Л. 
Базаров.—Нет у нас сейчас в ком­
сомольско-молодежных бригадах 
молодежи. Экзамены сдают в ву­
зы и техникумы.
...Утром Лодон разбудил сына:
— Присмотри-ка за отарой. Я 
в село еду. Может, уговорю кого 
почабанить.
В Цокто-Хангиле Лодона Шой- 
докова знают все. Старик уже на 
пенсии, а из степи — никуда. Да 
еще восемь лет руководит «Толо- 
ном» —комсомольско-молодежной 
бригадой. Все бы хорошо, да вот 
беда: ребята меняются каждый 
год. Одних призывают в армию, 
другие уезжают учиться, третьи 
выходят замуж. Что тут скажешь 
—жизнь ведь идет своим чередом. 
А работать надо. Вот и ездит Л о­
дон по пыльным улицам на своем 
«Запорожце», ищет чабанов. Одно­
сельчане сочувствуют, советуют:
— Дулма, дочь сторожа Дам- 
дина, домой вернулась. Не повез­
ло в институте. Поговори с ней.
— Если мой сын приедет, я к 
тебе его пошлю, Лодон. Пусть 
закаляется.
... В семье Мижитдоржиевых 
пили чай. Встретили Лодона при­
ветливо, пригласили к столу. П о­
говорили о том, о сем. А потом 
Лодон будто невзначай спросил 
Дул му: *
— Что делать надумала? Куда 
работать пойдешь?
— Пока не решила...
— Д авай ко мне в бригаду. 
Овец пасти — не в куклы играть, 
сама знаешь. Но отец говорил, ты 
пасла когда-то.
— Ой, я ведь еще маленькая 
тогда была, бабушке помогала. 
Я и на лошади-то не удержусь.
— Ничего, поперек седла не 
сядешь. Научу.
Долго уговоривать Дулму не 
пришлось. Через день собрала 
свои нехитрые пожитки, завела 
мотоцикл — и в  степь.
А Лодон, уговорив Дулму, по­
шел в соседний дом. Где с ребя­
тами поговорит, где родителей 
попросит убедить дочь или сына 
пойти в бригаду. А что? Зарабо­
ток неплохой. Меньше 140 рублей 
молодой чабан не получает. А 
если коллектив подберется весе­
лый — и не скучно будет в степи. 
Главное же — дело нужное, всем 
людям нужное.
На проселочной дороге я и 
встретилась с Лодоном ІПойдоко- 
вым. Наставник плохо говорил по- 
русски, но говорил взволнованно, 
от души:
— Ой, худо, худо! Зима—чабан 
есть, лето—чабан нет. И н сти ту т- 
хорошо, но и бригада —надо. Кто 
лето овца пасет? Чабан с жена, 
дети. Приехал 'с  Владивостока 
сын, учитель, отдыхать, а я ему: 
«Садись в седло».
В правлении колхоза Лодон за ­
шел к председателю.
— Подожди, Лодон,—остановил 
его 3. Д. Дармаев. — Мне тут 
с механизаторами надо разобрать­
ся. Чем можем, тем поможем. 
Будь уверен: отара без чабанов 
не останется.
Конечно, не останется. Приедут 
те, кому не повезло на вступи­
тельных экзаменах, приедут выпу­
скники. Будут работать, но — до 
середины июня. В последние годы 
—это как правило. На второй год 
редко кто остается, о «третьегод- 
никах» вспоминают ровно о чем­
пионах.
—Останутся ребята в степи или 
уедут в город, многое зависит от 
того, чему мы их научим, как вос­
питаем,—говорит директор Цокто- 
Xангильской средней школы Ц. Б. 
Базарсадаев.— Иные считают: раз 
парень или девушка . родились и 
выросли в селе, им необязательно 
рассказывать о чабанах, механи­
заторах, — мол, и так все знают. 
Мало стендов о наших лучших 
колхозниках, редко их приглаша­
ют в школу. Призывов идти в кол­
хоз хватает,, в том числе призывов 
идти всем классом в колхоз. Я 
лично к последнему отношусь 
осторожно. Иной выпускник не 
хочет, но остается, потому что 
боится прослыть «единоличником». 
А потом работает спустя рукава. 
Если уж «всем классом», то — по 
убеждению. Пусть даж е на год- 
два. А это убеждение должно 
быть заложено опять-таки шко­
лой.
П режде всего школой, но не 
одной ею. Чабаны кормят и оде­
вают всех нас. И нам, включая 
журналистов, надо поднимать пре­
стиж чабанской профессии, доби­
ваться облегчения труда и жизни 
степняков.
ЖИТЬ ВЕСЕЛО, РАБОТАТЬ ОТ ДУШИ!
Дольжит, дочь наставника, объ­
ехала на лошади отару и поскака­
ла к летней стоянке «Одона». То 
и дело она оглядывалась назад, 
но любопытство взяло верх: кто
это в гости пожаловал?
Легко спрыгнула на землю, по­
здоровалась, о чем-то поспорила 
с отцом, скрылась в вагончике, но 
тут же вернулась с биноклем и 
несколько минут осматривала 
степь. Разочарованно тряхнула го­
ловой, отдала бинокль матери 
и на коня. Только ее и видели.
Вечером она зашла к девчонкам 
в общежитие. Те лежали на кро­
ватях и тихо разговаривали.
— Отойти невозможно, —пож а­
ловалась. — Кое-как я ведь отару 
собрала.
Девчонки засмеялись:
— Ты бы лучше бинокль с собой 
в степь захватила. Гостей можно 
и оттуда смотреть.
Смех-смехом, а жить в степи и 
видеть вокруг себя одно и то же 
часто надоедает, тем более моло­
дым. Сначала я не понимала, по­
чему многие в бригадах не любят
Вот почему в «Толоне» за во­
семь лет проработало более 60 че­
ловек (не считая тех, кто заменял 
ребят летом). Что же получается? 
Первый год ребят только учить 
надо, на второй год можно ж дать 
и отдачи, а они вот уезжают... 
Тех, кто остается, на пальцах 
можно, пересчитать. Наставнику 
даж е обидно: учит-учит, а, выхо­
дит, зря.
— Это характерно почти для 
всех бригад нашего округа, — 
вздыхает первый секретарь окруж ­
кома комсомола.—Сначала в ком­
сомольско-молодежные трудно 
было попасть. Устраивали даж е 
конкурсы. А теперь вон в иных 
колхозах наставники за голову 
хватаются: ни одного заявления 
нет. Не хотят молодые идти в ча­
баны — и все тут. В чем дело?
Действительно, а в чем дело?
« Р А З В Е  Э Т О  П Р О Ф Е С С И Я ? »
Весной среди выпускников школ 
Агинского округа проводился 
анкетный опрос. Ребята мечтали 
стать учителями, инженерами, шо­
ферами и так далее — перечень 
длинный, но никто не написал: 
«Хочу работать чабаном» (не на 
время, а на всю жизнь). Если бы 
каждому выпускнику задали воп­
рос, что он думает о профессии 
чабана, то каждый бы, наверно, 
ответил по-своему. Иными слова­
ми, причин того, что молодые не 
идут работать в овцеводство, 
много. Основная из них, наверное, 
— трудности чабанского дела, 
жизни в степи.
Когда я спросила старого чаба­
на, что значит для него степь, он, 
подумав, сказал:
— Я тут родился, вырос, живу. 
В общем, степь — это мой дом.
А что значит степь для моло­
дых? Поначалу, наверное, это 
конь, скачущий галопом, это розо­
вые сопки на закате, песня ж аво­
ронка, словом, романтика. Но вот 
наступают чабанские будни —и в 
жаркие дни, и в морозные паси 
один отару, на стоянке берись за 
вилы и топор и т. д. Такую степь 
принимают единицы.
Когда девчата из «Одона» нако­
нец выбрались домой, знакомые, 
узнав, где они начали работать, 
закачали головами:
—Бедные... Неужели места луч­
ше не нашли?
Девчата, конечно, могли задать 
встречный вопрос: «Мы будем
искать места получше, другие, а 
кто же тогда будет растить мясо, 
шерсть?» Да, у многих не хватает 
ума понять, что те, кто идет рабо­
тать в степь, на чабанские стоян­
ки, заслуживают низкого поклона. 
Иными словами, необходимо по­
вышать престижность чабанской 
профессии, славить тех, кто выби­
рает ее на всю жизнь. Вот чего 
не хватает. Ведь что получается?
В школе учитель математики на­
страивает ребят стать инженера­
ми, литератор хочет видеть их на 
литфаке, химик — хотя бы в ка­
кой-нибудь лаборатории и т. п. А 
тем, кто не тянется ни к чему 
этому, да еще учится плоховато, 
иногда бросают: «Смотри, придет­
ся тебе чабанить...». И родители 
иные— в ту же дуду, да еще зна­
комые. Вот что вместо доброй 
славы чабанскому делу. А между 
тем каждый хочет иметь каждый 
день мясо на столе, одеваться в 
шерстяные костюмы, в дубленки...
Да, чабаны зарабатывают не­
плохо. Но одними деньгами пре­
стижность профессии не подни­
мешь, тут требуется еще очень 
многое. В -беседах с молодыми 
односельчанами я слышала даж е 
такое:
— Чабан... А разве это профес­
сия? Пасти овец — и образования 
никакого не надо.
— Неужели трактором и авто­
машиной управлять проще, чем 
отарой, чем растить живые суще­
ства? — спрашивала.
— А почему ж тогда, чтоб трак­
тористом или шофером стать, 
надо права получить, хотя бы 
курсы окончить, а чабаном —. за ­
просто, только пожелай?
Пока так. Хотя в Агинском 
сельском профтехучилище нынче 
был первый выпуск механизаторов- 
чабанов. Однако в колхозах к 
этой учебе относятся скептически. 
Д аж е наставник «Одона» Д. Пун- 
цуков так сказал:
— Я бы никого из моих чабанов 
не отправил учиться в ОПТУ. П о­
чему? Чабану надо учиться у ча­
бана, в степи, у отары. Другое 
дело — курсы при бригадах. Не­
плохо было бы создать также сек­
цию верховой езды.
Что ж, курсы при бригадах луч­
ше, чем никакой учебы. А она не­
обходима не только для дела, но 




Каникулы подруги провели у 
родственников Розы в Борзинском 
районе. Как-то их попросили при­
смотреть за отарой. Девочки рас­
судили так: «Присмотреть — зна­
чит не потерять, а чтобы не поте­
рять, надо не пускать». И они сте­
регли овец с таким усердием, что 
до обеда отара не продвинулась 
ни на шаг, пока приезжий чабан 
не-вразумил:
—Д а вы что, хотите, чтобы овцы 
здесь навечно остались? Они всю 
траву съели, скоро землю начнуГ 
хватать. Чего вы отару держите?
Бывает, с таким вот знанием 
чабанского дела приходят моло­
дые в бригаду. И еще картинка.
...В дверь постучали.
— Арюна! Цыпылма! Вставайте, 
отару надо выгонять!
Девочки перевернулись на дру­
гой бок. Наставник постучал еще. 
Поднялись и, зевая, побрели к за ­
гону. Что ж, утренний сон сладок, 
а работа не ждет. И днем на сто­
янке часто слышится:
—Почему сидите? Кошару пора 
чистить.
— Опять лошадь не расседлал!
— Ты зачем оставила отару? 
Смотри, овец растеряешь...
Что поделаешь, приходится на­
ставнику и подгонять. Иные взрос­
лые работают не так, как положе­
но, а тут — подростки. Хорошо 
еще, если наставник поворчит, по­
учит, а потом и посмеется вместе 
с тобой.
Да, непросто воспитывать моло­
дежь. Еще труднее найти достой­
ного воспитателя. Наставниками 
обычно назначают старых чабанов, 
которые десятки лет пасли овец 
со своей семьей. Но иные из них 
даж е грамоты не разумеют. И не 
вина их, а беда, что всю педаго­
гику они часто сводят к одному: 
«Давай... давай...».
— И это в конце концов оттал­
кивает ребят от хорошего дела,— 
говорит председатель колхоза име­
ни Ж данова Ц. Ц. Доржиев. — 
Гости в бригады заезж аю т редко, 
поэтому наставник там — первое 
лицо, первый друг, учитель. Спрос 
с него особый. И подбор настав­
ников в бригады и внимание к 
ним должны быть особыми.
Раз в году в Агинском собира­
ются наставники комсомольско- 
молодежных бригад округа, чтобы 
поделиться опытом. Может, чаще 
и не требуется, а вот на местах 
беседовать с наставниками, заслу­
шивать их на партийных собра­
ниях надо почаще. Партийным ор­
ганизациям необходимо постоянно 
держать в поле зрения комсомоль­
ско-молодежные бригады, в пер­
вую очередь — их наставников.
рассказывать о том, как они про­
водят свободное время. Правда, 
если уж  рассказывают, то с мель­
чайшими подробностями: вот тог­
да-то к ним приезжал детский ан­
самбль «Ручеек», вот тогда-то их 
возили в клуб на концерт, тогда- 
то читали лекцию и т. п. И не 
удивительно — потому что это 
«тогда-то» бывает редко. Потому 
и говорить об этом ребятам не хо­
чется.
...Я открыла маленький голубой 
шкафчик: книги, журналы. Спра­
шиваю:
— Что ж вы не читаете?
— Д а мы уже все на— дееятъ 
рядов перечитали.
—А газеты вам часто привозят?
—Бывает, но давно уже не при­
возили.
•— У вас и радио нет?
— Как видите...
— И не скучно?
— Когда как. Одноклассники 
часто приезжают. Тогда весело.
Цыцыгма, Соелма, Саяна и Арю­
на — девятиклассницы. В бригаде 
они на практике были. Сейчас 
«Одон» уже пополнился новыми 
молодыми чабанами. Они в выгод­
ном положении — от летника до 
Судунтуя полтора километра. 
Правда, к зиме перекочуют далеко 
в степь. Оттуда выбраться в село 
не просто. Хорошо, что там есть 
телевизор и магнитофон.
— Но плохо то, что мы работа­
ли без выходных, — жалуются 
«ветераны».
Это уж е просчет самих ребят, 
надо было заранее договориться 
о выходных днях или о дополни­
тельных сменах, что возможно — 
бригада ведь хозрасчетная.
Но с появлением выходных воз­
никает новая проблема: чем за ­
нять свободное время? Многие 
привозят с собой книги, шахматы, 
вязанье: Это хорошо, однако
опять же думаешь: на чем съез­
дить в колхоз за свежими газета­
ми и журналами, за новостями?
— Транспорта у нас не хватает. 
— говорит начальник цеха овце­
водства колхоза им. Ж данова Ц. 
Цыденов. — Порой не можем до 
райцентра по важному делу до­
браться, а о том, чтоб ребят во­
зить в село и обратно, не может 
быть и речи.
И все-таки безвыходных поло­
жений не бывает, тем более, что 
в колхозе есть свой автобус.
...В «Одоне» я спросила у дев­
чат, чем они питаются.
— Макароны есть, сахар, хлеб, 
соль, крупа какая-то. Иногда мясо 
дают. Недавно вот суп варили.
— А чаще всего?
— Макароны варим.
Да, бригадный стол не блещет 
разнообразием блюд. И это — в 
степи... Никаких тут оправданий 
не может быть. А со спецодеждой?
...Приехала недавно в Судунтѵй 
автолавка. Началась торговля. П о­
дошли из правления:
— Шубы чабанам привезли?
— Да, но лишь за наличные.
— Как так? Мы ведь с райпо 
договорились, что деньги пере­
числим.
— Ничего не знаем...
Споршш^спорнлщ-ыо без толку.
Раскупили шубы быстро, и двум 
комсомольско-молодежным ни од­
ной не досталось. Лишь верхонки 
погіучили. А впереди зима, может, 
и с пургами...
— Какой-то здесь замкнутый 
круг получился, — вздыхает пред­
седатель колхоза. —В райпо толь­
ко и слышишь: «За наличные». А 
мы не имеем права. И как этот 
круг разорвать?
ОДНИМ СОСТАВОМ — ДВА ГОДА
Тогда в «Одон» был конкурс. 
Д ва человека на место. Получи­
лось так, что Розу взяли, а Хан- 
даму нет.
— Подожди, может, место осво­
бодится, — успокаивала Роза под­
ругу. И правда, осенью одного ча­
бана взяли в армию, и Хандама 
пришла в бригаду. Шесть девушек 
и два парня — ровесники, одно­
классники, дружные ребята... Сей­
час подруги вспоминают о том 
времени с большим удовольствием. 
Конечно, было нелегко, однако и 
весело.
Через год некоторые уехали в 
город учиться. Роза осталась, Хан­
дама ушла. «Одон» пополнился 
выпускниками. Групкомсорг Цы- 
регма Пагмаева старалась сохра­
нить в бригаде теплую атмосферу, 
однако бывали и «холодки». М лад­
шие держались все-таки обособ­
ленно.
...Приехала на каникулы из пед­
института Дулма Доржиева — и 
сразу в бригаду. Девчонки радо­
стно встретили свою любимицу.
— Ну как ты?
— Все хорошо, только хочется 
к вам. Как здорово было!
— Вот если бы ты не ушла, ре­
бята бы тоже остались.
Да, лидер в группе необходим.
Сейчас Роза размышляет: оста­
ться на третий год в бригаде или 
нет? Начала советоваться с Хан- 
дамой, а та сразу:
— Вот если бы всем классом!
В общем-то каждый подходит 
к бригадам со своей меркой, со 
своими требованиями и претензия­
ми. Но одно мнение едино: они
нужны. Главное — не дать погас­
нуть хорошему делу. Последнее 
время много разговоров о том, 
как закрепить бригады в едином
составе. Наставник «Толона» го­
рячится:
— Пусть работают один год, 
только дайте мне замену на лето, 
чтобы я не мотался по селу в 
поиске чабанов. Вон в колхозе 
имени Ж данова летом пасут овец 
девятиклассники. У них* — произ­
водственная практика. А почему 
у нас такого нет?
Девятиклассники — временная 
замена. А в принципе Лодон, соб­
ственно, все наставники и руково­
дители колхозов за то, чтобы вы­
пускники работали одним соста­
вом два года. Больше едва ли 
получится: кто-то женится или
выйдет замуж и т. п. А два года, 
все считают, можно.
Весной но всей стране пронес­
лась весть о почине выпускников 
школ Кировской области «С ком­
сомольской путевкой, с аттестатом 
о среднем образовании —в ж ивот­
новодство!». В Агинском округе 
первыми откликнулись на призыв 
16 выпускников Кусочинской сред­
ней школы, 17— Алхонайской, 9— 
Челутайской. Далеко не повсе­
местно, конечно, но, надо пола­
гать, почин получит дальнейшее 
распространение.
Сколько ребята проработают 
в бригадах? Год? Д ва? Это зави­
сит от многого. Хочется надеяться, 
что вместе с комсомольской путев­
кой ребята получат и твердую 
партийную, комсомольскую и хо­
зяйственную поддержку, заботу и 
внимание. Тогда, уверена, встре­
тится вам в степи молодой чело­
век, который с гордостью скажет: 
«Я из комсомольско-молодежной. 
Моя профессия — чабан».
Н. ПТИЦЫНА.
«Забайкальский рабочий».
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НОВОЕ, П Е РЕД О В О Е — В РАБОТУ!
ОСТАНОВКИ В ПУТИ,
или почему орловской ,,непрерывке“  
,,не климат“ на наших стройках
Д ля строителей самый жаркий 
месяц — декабрь, когда прихо­
дится отчитываться по пусковой 
программе года. Тогда и заказ­
чики, и подрядчики не жалеют 
ни сил, ни средств, чтобы сдать 
объект, пусть даж е потом годами 
приходится устранять недоделки. 
Штурмовщина, аврал в конце го­
да объясняются просто: если не 
будут освоены средства, отпу­
щенные на строительство в этом 
году, то соответственно будет 
урезана пусковая программа бу­
дущего года.
То ж е самое с за дельными объ­
ектами. Заказчик считает: глав­
ное — начать строительство, а 
там как-нибудь отрегулируем все 
нерешенные вопросы. И начина­
ется строительство, не обеспечен­
ное полностью документацией, 
средствами, материалами. Из-за 
этого сроки строительства недо­
пустимо растягиваются, растет 
«незавершенка».
М ежду тем можно строить рит­
мично, в срок сдавать объекты. 
Это убедительно доказали орлов­
ские строители, уже девять лет 
работающие по методу непре­
рывного планирования в строи­
тельстве. Суть метода вот в чем. 
Вместо десятков заказчиков-пред- 
приятий средствами на строи­
тельство распоряжается единый 
заказчик, он же определяет и 
очередность возведения объектов. 
Строительство ведется по двух­
летнему плану. Первый годовой 
план — рабочий, второй — под­
готовительный. В конце текущего 
года после корректировки подго­
товительный план становится р а­
бочим. И снова прибавляется 
год .1 Планирование становится 
непрерывным. В Орле, где строи­
тельство жилья и объектов соц­
культбыта давно ведется по это­
му методу, дома в течение года 
вводятся по такой раскладке: 25 
процентов в первом квартале, 
26 — во втором, 28 — в третьем, 
21 — в четвертом.
Рассказывая столь подробно 
об опыте орловских строителей, 
мы совсем не рассчитываем на 
то, что делаем открытие. Об ор­
ловской «непрерывке» хорошо ос­
ведомлены и наши строители. 
Мало того, три года назад в гор­
исполкоме был создан отдел ка­
питального строительства, кото­
рый взял на себя функции едино­
го заказчика. Тем самым был 
сделан первый шаг по пути к ор­
ловской «непрерывке».
Однако, вопреки ожиданиям,
Дима Волков вошел в корпус 
и остановился. С белоснежной сте­
ны на него смотрели... два черти­
ка. Кто-то из первой смены очень 
умело изобразил их: веселые ро­
жицы, по четыре рога на брата. 
Но чертики не развеселили Диму.
Он огляделся. Стены пестрели 
автографами: «Маша, первая сме­
на», «Коля из второго отряда» 
и т. д.
Дима оставил чемодан у корпу­
са и торопливо пошел через весь 
лагерь к столовой, к «своей» две­
ри.
Дверь ровно голубела краской, 
лишь кое-где от солнца начала 
шелушиться. Сюда «художники» 
добраться не успели.
...Эту дверь Дима Волков кра­
сил в конце мая. Вместе со своей 
мамой Людмилой Андреевной, м а­
ляром. Около пятидесяти рабочих 
трудились тогда здесь. М ама рас­
сказывала Димке, что ремонт пио­
нерского лагеря «Солнечная гор­
ка» объявлен ударным. Что на 
утренних «оперативках» руководи­
тели Гайского горно-обогатитель­
ного комбината обсуждают вопрос 
о ремонте лагеря сразу после раз­
говора о добыче медной руды. 
В ажная стройка города — авто­
станция — была приостановлена 
ради лагеря. 17 тысяч рублей из­
расходовали на ремонт.
Но не прошло и месяца — хоть 
снова строителей вызывай!
Димка нахмурился и отправился
дела строительные за эти три го­
да не только не поправились, но 
пошли еще хуже. По-прежнему 
нет ритмичности и в сдаче объ­
ектов. Например, в первом полу­
годии нынешнего года вместо за ­
планированных 23894 квадратных 
метров жилья сдано всего 16662.
М ежду тем эти результаты 
вполне можно было предугадать 
с самого начала, поскольку пер­
вый организационный шаг не 
был подкреплен вторым, не менее 
важным — разработкой двухлет­
него плана строительства жилья. 
Лишь после того, как в марте 
нынешнего года газета «Ураль­
ский рабочий» покритиковала на­
ших строителей за формальный 
подход к внедрению орловского 
метода, такой план был разрабо­
тан. В решении горисполкома, 
утвердившего этот план, отмече­
но: «Отсутствие перспективного
плана строительства жилья в го­
роде, которое ведет единый за ­
казчик, отрицательно сказывает­
ся на своевременной подготовке 
площадок, по той же причине за ­
тягивается строительство инже­
нерных коммуникаций, несвое­
временно выполняются проектные 
работы».
Теперь, имея в руках план,
строители смогут более р ац и о -# 
нально использовать трудовые ре-, 
сурсы, стройматериалы. Но опять- 
таки это не исчерпывает пробле­
мы, так как неувязок еще нема­
ло. В частности, не решен вопрос 
о комплексной застройке микро­
районов.
— Как у нас получается: стро­
им один дом —■ подводим ком­
муникации, перебираемся на дру­
гой — начинаем все сначала, — 
говорит начальник планового от­
дела треста Уралалюминстрой 
И. М. Ж вакин. — Насколько эф ­
фективнее был бы труд строите­
лей, если бы работы по электри­
фикации, газификации, телефони­
зации новостроек проводились 
комплексно!
А кому из нас не приходилось 
видеть, как только что заасф аль­
тированную территорию возле 
новостройки вдруг начинают 
вновь распахивать землеройной 
техникой: то с опозданием при­
шли на объект газовики, то не 
проложили вовремя телефонный 
кабель. Комплексная застройка 
предполагает строгий порядок 
при ведении работ.
Строители многие осложнения 
в работе относят на счет единого 
заказчика. Начальник отдела ка-
ЧЕРТИКИ
искать своего друга Мишу Орен- 
буркина. Тот отдыхал в первую 
смену и, наверное, все знает...
Миша ползал под койками с 
огромной мокрой тряпкой. (Пио­
нервожатая Таня одно из первых 
дежурств поручила ему: Мишу
контролировать не надо, он в ра­
боте человек основательный!)
— Мишка, кто чертиков на сте­
не нарисовал?
Миша бросил тряпку, стряхнул 
капли с рук и сказал:
— Не знаю.
— А вешалку в душевой кто 
сломал?
— Не знаю.
— А самую большую ветку на 
старой яблоне кто отломил?
— Тоже не знаю!
Наступила тишина. Друзья сто­
яли в палате и смотрели, как вода 
на полу собирается в ручеек и бе­
жит к порогу.
Мише хотелось рассказать дру­
гу, как он участвовал в трудовых 
десантах, как во время его де­
журств отряд занимал по чистоте 
корпуса первое место, как старую 
яблоню в лагерном саду он ока­
пывал и поливал несколько раз. 
Хотел рассказать, но не рассказал,
питального строительства В. Е. 
Суворкова согласна с тем, что 
многое зависит от ОКСа, но 
нельзя не принять во внимание и 
ее претензии к предприятиям. До 
сих пор не все из них выполнили 
решение о передаче средств еди­
ному заказчику, объясняя это 
тем, что вопрос не решен в ми­
нистерстве. Заводы алюминиевый 
и по обработке цветных метал­
лов принадлежат одному мини­
стерству. УАЗ давно передал 
средства единому заказчику, а 
ОЦМ —нет. Позиция предприятий 
объясняется просто: раньше они 
сами решали, где им строить и 
когда, а теперь в первую очередь 
учитываются интересы всего го­
рода.
— Предприятия же, передав­
шие средства единому заказчи­
ку, тоже оставили ОКС без под­
держки, что сказывается на 
снабжении строек материалами и 
особенно оборудованием, — го­
ворит начальник СУ-1 А. И. Кок- 
шнн. — Обострился вопрос и с 
подготовкой строительных пло­
щадок. Если раньше заводские 
ОКСы сами готовили фронт р а­
бот для строителей, то ОКС гор­
исполкома сделать это не в силах.
Медленно решается вопрос об 
укреплении ОКСа горисполкома 
кадрами.
Многие из препятствий на пу­
ти «непрерывки» может и дол­
жен устранить координационный 
совет. Однако он не использует 
в полной мере свои полномочия. 
М ежду тем назрела острая необ­
ходимость четко определить вза­
имоотношения между единым 
заказчиком, предприятиями и 
строителями. Этого требует сло­
жившаяся обстановка, это необ­
ходимо сделать для того, чтобы 
выполнить намеченное XXVI 
съездом: «Сократить число одно­
временно сооружаемых объектов, 
сократить сроки строительства, 
равномерно и комплексно в тече­
ние года вводить в действие про­
изводственные мощности и объ­
екты непроизводственной сферы». 
Самый реальный, самый эффек­
тивный путь — орловская «не­
прерывка». Рассуждения некото­
рых хозяйственников о том, что 
она не приживается у нас из-за 
«географических» условий — 
большой разбросанности жилищ­





потому что вдруг понял: самого-то 
главного он все-таки не сделал — 
не сумел уберечь лагерь от людей 
равнодушных и злых... Но, может 
быть, еще не поздно?
— Еще ведь не поздно, а, Дима? 
Я сейчас соберу ребят. Больше 
ни одного чертика на стене не 
появится!
Разговор в отряде состоялся 
этим же вечером.
— М АЛО  САМ ИМ  БЕРЕЖ Н О  
ОТНОСИТЬСЯ К Л А ГЕ Р Ю , — 
четко сказал Дима. — Н УЖ НО  
УЧИТЬ ЭТОМУ Д РУ ГИ Х! П ред­
лагаю действовать. Завтра на л и ­
нейке зададим всему лагерю два 
вопроса. Первый. КАК  СЭКОНО­
М ИТЬ СРЕДСТВА НА Н ОВЫ Е  
И ГРЫ , А ТТРА К Ц И О Н Ы , СПОР­
ТИ ВН Ы Е П ЛО Щ АДКИ ? Второй. 
К А К  П РИ Н ЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ А ВТО С ТАН ­
Ц ИИ, Н Е В Ы Е ЗЖ А Я  И З Л А Г Е ­
РЯ? А в конце смены посмотрим, 
как мы на эти вопросы смогли 
ответить. Согласны?
А для тех, кто любит рисовать, 




ТХ  ДЕИ , как известно, носятся 
в воздухе. В том числе и 
криминальные. Идея незаконного 
обогащения по роковой случайно­
сти почти одновременно осенила 
головы работников сразу трех 
предприятий.
Первым, чье самолюбие в один 
прекрасный день было больно уку­
шено мыслью о чересчур бескоры­
стном отношении к своим обязан­
ностям, был грѵзчик склада гото­
вой продукции Кормиловского во­
дочного завоза М. С. Кѵпбанмаго- 
мелов.Обозревая каждый день по 
долгу службы массивы яшиков 
с крепким напитком и м ы сл ен о  
переводя их в денежные купюры, 
грузчик в часы долгих размышле­
ний^ пришел к архиважному для 
всей своей дальнейшей биографии 
вывоту. Именно: стоимость бее- 
фактурного товара, присво°нного 
кем-либо, эквивалентна возмож­
ным карманным расходам присво­
ившего. Непреложный этот закон 
послужил основой для духовного 
сплочения группы единомышлен­
ников.
Контролер цеха розлива Л. М. 
Егорова, мастер склада Г. В. Тю- 
лева,контролер цеха готовой про­
дукции Л. Ф. Пфафенрот и выше­
упомянутый грузчик однажды 
установили тождество своих взгля­
дов. и с этого момента жизнь их 
закусила удила и поднялась на 
дыбы.
— Дорогая! Верь мне —«Ж игу­
ли» купишь, — убеж дал Курбан- 
магомедов колебавшуюся Тюлевѵ.
Их было мало на утлом челнн 
махинаций в этом бурном житей­
ском моое. Всего четверо. Каждый 
в отдельности — ничто, связанные 
круговой порукой, они могли мно­
гое.
Они могли, например, организо­
вывать время от времени «беспри­
зорную» водку, которая без на­
кладных поступала на склад и там 
тоже не учитывалась.
Первый эксперимент прошел 
удачно, машина, где среди закон­
ной крылась неучтенная водка, 
свободно миновала проходную. 
Каждый из участников корпора­
ции «Курбаимагомедов и К°» 
получил к празднику по ящику 
напитка, который критиковал еще 
Гиппократ. Все они были неска­
занно рады и веселы, очень весе­
лы, веселы два дня подряд. На 
третий день осунувшийся Минха- 
жидин Курбаимагомедов внятно, 
стараясь заглушить треск в соб­
ственной голове, говорил:
— Кунаки! Это не масштаб. 
Надо выходить на широкую реа­
лизацию. Нам нужен свой человек 
в большой торговле. Но где он? 
Как его найти?
Сообщницы согласно вздыхали, 
запивая рассолом таблетки от го­
ловной боли.
Независимо от тружеников во­
дочной индустрии к той же форме 
посягания на государственную 
собственность пришли работники 
табачного склада омской конторы 
«Росбакалея». Широкий поток по­
ступающих с табачной фабрики 
папирос «Беломорканал» и сигарет 
«Прима» завскладом Ф. Б. Такма- 
кова и кладовщица Л. А. Климен­
ко сумели в одном месте запру­
дить и отвести в сторону незакон­
ный ручеек.
В это время в кондитерском це­
хе Ленинского райпищеторга тру­
дилась, открывая все ту ж е роко­
вую закономерность, кустарь-оди­
ночка Н. М. Синегубова. Она мето­
дично и целенаправленно разбав­
ляла водой яблочный сироп. Рядом 
доблестно химичили безвестные 
тогда М. И. Андрющенко и В. А. 
Мироненко, создавая излишки ли­
монной кислоты путем недовыда- 
чи ее в производство. Все это —и 
108 килограммов яблочного сиро­
па, и три коробки лимонной кисло­
ты стоимостью в 630 рублей —то­
милось на складе, изнывая, прося 
и требуя потребителя.
Словом, эти люди ждали одного 
—приглашающего жеста со сторо­
ны работников магазинов. И по* 
мощь не замедлила прийти. Рука, 
протянутая им навстречу, принад­
лежала директору магазина № 225 
Валентине Ильиничне Купрейки- 
ной. Директор привыкла за дело 
браться с широким размахом еще 
во времена работы на должности 
завбазой торга.
Эта хищница действовала не по 
эфемерному наитию, но по глубо­
кому убеждению. Она в совершен­
стве постигла суровые законы тор­
говых дебрей: иссушающее дыха-
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ние официальных недосдач и щ ед­
рую прибыль от подприлавочных 
махинаций. Нужды похитителей 
она поняла сразу и мгновенно 
оценила ситуацию.
—Помогу хорошим людям, — 
сказала она, решительно глядя 
в глаза работникам склада водоч­
ной продукции.
Близким по духу лишних слов 
не нужно. Вскоре в магазин № 225 
из Кормиловки отправилась маши­
на, в кузове которой, кроме закон­
ной продукции, притаилась пар­
тия «левой». Полученную вод­
ку Купрейкина хладнокровно пере­
считала и направила в отдел. З а ­
тем эквивалентную сумму взяла 
из выручки, поделив на две части. 
Себе за труды и не в обиду сото­
варищам взяла по червонцу с 
ящика.
—Крепить будем деловые связи. 
Если что — мигайте полтора раза 
— все устрою!
Чтобы лучше организовать до­
ставку «своего» спиртного в мага­
зин, Курбаимагомедов решил под­
ключить к делу водителей. Угово­
ры и денежные посулы результа­
тов не дали, тогда раздраженный 
грузчик дал понюхать шоферу бу­
тылку, и глаза С. И. Веремьева 
(ПАТП-20) оживились и засвер­
кали. Он согласился доставлять 




Ф Е Л Ь Е Т О Н
Хватка директора магазина лас­
кала любвеобильную душу Кур- 
банмагомедова:
—Золото, а не женщина,—гово­
рил он о ней очно и за глаза.
За свою приняли Купрейкину и 
на табачной фабрике. Здесь ее по­
нимали с начальной буквы слова:
— БТ?—спросила она, приехав 
первый раз, что означало: «бес- 
фактурный товар».
Вместо ответа Такмакова и 
Клименко загрузили в машину ко­
робку с ворованным табаком.
— ДП , — сказала на прощанье 
Купрейкина, что означало «деньги 
потом». И слово свое сдержала.
— Водкой нас теперь, девочки, 
не разлить, —говорила она, отсчи­
тывая замусоленные купюры. — 
Потому что денежками мы связа­
ны.—А вам, Фрида Богдановна,— 
журчала она, приобняв за плечи 
Такмакову, в знак особого распо­
ложения,—я привезу с базы к а­
кой-нибудь дефицит.
Цепкий взгляд и длинная рука 
Купрейкиной проникли и в конди­
терский цех, где скучали с излиш­
ками, созданными при помощи 
химических реакций, в технологии 
не значащихся, Синегубова, Андрю­
щенко и Мироненко.
— Милые! Выручу! — только 
и сказала Купрейкина. И вот уже 
яблочный сироп и лимонная кисло­
та бесследно унесены из ее мага­
зина многолюдным покупатель­
ским потоком. На руках директо­
ра остался чистоган, которым она 
поделилась с компаньонами.
Как уж е сказано, отношения 
Купрейкиной с товародателями 
были самыми искренними и сер­
дечными. Н ежная приязнь эта, 
основанная на трезвом деловом 
расчете, длилась почти два года. 
За это время герои уголовного 
дела № 42417 сообща вытянули из 
государственного кармана 32 ты­
сячи рублей.
— В ай-вайГ — сказал Курбан- 
магомедов перед тем, как отпра­
виться в компании своих сообщни­
ков в места не столь отдаленные. 
— За такую мелочь страдаю.
Идеи носятся в воздухе, а во­
площаются на земле. И пока через 
проходные водочного завода и та ­
бачной фабрики разного рода про­
ходимцы беспрепятственно могут 
растаскивать народное добро, кри­
минальные идеи подобного рода 
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